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碳和晶态硅材料的复合，获得的碳包覆硅材料一次颗粒粒径在 100-200 nm 左右，
相比于原始工业硅粉材料，其循环性能有提升，且提高包碳比例有助于提升材料
的循环性能；Si/C-2-1复合材料表现出高的可逆比容量、良好的倍率性能和循环
稳定性；在 0.1 C 倍率下，可逆比容量高达 492.6 mAh g-1，循环 100 圈后容量保
持率达 85.8%；1 C 电流密度下放电比容量达 369.7 mAhg-1，为 0.1 C 的 73.9%。
提高碳包覆硅/石墨复合材料中硅含量的比例可以提升其比容量，当硅含量达到
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